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El Dr. Giovanni Onore nació en Italia, en donde estudió Ingeniero 
Agrónomo en Turín. Tras su tesis doctoral fue enviado al Congo Francés,  
dado que también es misionero marianista. Tras 10 años en este país,  
realizando estudios sobre la fauna invertebrada, fue enviado a Ecuador en  
donde reside desde hace 30 años. Desde muy temprano en sus 
investigaciones reconoció que más del 80% de las especies de 
invertebrados macroscópicos de la selva ecuatoriana no habían sido 
identificados, por lo que recibe constantes peticiones de colaboración por 
entomólogos de todo el mundo. Ha creado la Fundación Otonga, que lucha 
por preservar la selva amazónica a través de donativos, con los que 
adquiere parcelas de selva que quedan a salvo del esquilmado que está 
sufriendo la zona, y subvenciona becas para jóvenes nativos para que 
tengan unos estudios y un futuro no asociado a la tala de la selva. Ha 
escrito múltiples trabajos tanto de carácter científico como divulgativo para 
la formación de los nativos ecuatorianos. 
